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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio keuangan (Current Ratio, 
Total Asset Turnover, Inventory Turnover, ROA, Total Debt to Total Asset, Long 
Term Debt to Total Asset) yang dapat memprediksi kondisi financial distress 
suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan 
di Bursa Efek Indonesia pada periode 2003 hingga 2009. Sampel yang digunakan 
adalah 22 perusahaan sehat dan 12 perusahaan yang mengalami kondisi financial 
distress yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
regresi logistik. 
Hasil dari penelitian ini adalah variabel bebas yang terbukti signifikan 
dapat memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan adalah Total Asset 
Turnover, Inventory Turnover, dan Return On Asset. 
 
Kata kunci : financial distress, rasio keuangan, regresi logistik. 
 
 
